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Com este trabalho, procurou-se realizar uma reflexão a respeito das dificuldades de aprendizagem, ou 
distúrbios de aprendizagem, a partir de uma compreensão diante de alterações interpessoais e proces-
sos emocionais desde os primeiros vínculos da criança, o que se torna um desafio para o profissional 
da Educação. Também se abordou a questão da importância da Psicopedagogia no processo de ensino-
-aprendizagem, por meio da problematização de alguns tipos de fatores de ordem intra e extraescolares, 
algumas dificuldades de aprendizagem e consequentemente nos leva a refletir sobre a prática pedagó-
gica, a relação professor-aluno. Enfatizou-se a importância das atividades lúdicas, dos jogos no processo 
de ensino-aprendizagem, pois proporcionam uma aprendizagem agradável e prazerosa. Além de esti-
mularem a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, proporcionam o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento, da concentração e da atenção. A ludicidade é indispensável à saúde física, emocional e 
intelectual da criança.
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